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ABSTRAK
Perubahan-perubahan yang terjadi pada akseptor selama penggunaan kontrasepsi suntik 1
bulan menyebabkan kekhawatiran. Salah satu faktor penyebabnya yaitu pengetahuan. Penelitian
ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat pengetahuan akseptor terhadap KB suntik 1 bulan di
BPM Hj. Munzianah Surabaya.
Desain penelitian ini adalah deskriptif. Populasinya adalah seluruh akseptor KB suntik di
bulan  di  BPM  Hj.  Munzianah  sebanyak  49  orang.  Besar  sampel  adalah  49  orang.  Cara
pengambilan  sampel  adalah  Non  Probability  Sampling dengan  teknik  Total  Sampling.
Pengumpulan data secara langsung menggunakan lembar kuesioner. Variabel dalam penelitian ini
adalah  tingkat  pengetahuan  tentang  KB suntik  1  bulan.  Data  yang  diperoleh  diolah  dengan
editing,  scoring,  coding,  dan  tabulating.  Analisis  data  secara  deskriptif  dengan  distribusi
frekuensi dalam bentuk persentase.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dari 49 akseptor KB suntik 1
bulan  sebagian  besar  (55,1%)  berpengetahuan  kurang,  hampir  setengahnya  (28,5%)
berpengetahuan cukup, dan sebagian kecil (16,4%) berpengetahuan baik.
Simpulan dari penelitian ini adalah akseptor KB suntik 1 bulan di BPM Hj. Munzianah
sebagian besar pengetahuannya kurang tentang KB suntik 1 bulan. Petugas kesehatan terutama
bidan diharapkan meningkatkan pelayanan konseling dan penyuluhan atau seminar tentang KB
suntik.
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